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RESUMEN 
El estudio que se presenta a continuación se realizó en el Golfo de Salamanca, durante 
los meses de abril de 1997 a marzo de 1998, e hizo parte del proyecto "Estudio 
Ecológico — Pesquero de los Recursos Demersales del Golfo de Salamanca, Caribe 
colombiano. Estimación de la variabilidad de los componentes biológicos del sistema" 
que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives D' Andreis 
INVEMAR desarrolló en la zona. 
Con la investigación se buscaba obtener información acerca de la biología reproductiva 
del Lutjanus synagris ("Pargo Rayado") y el Lutjanus analis ("Pargo Cebar), especies 
que más se comercializan en el área. En este trabajo se realizó una breve descripción de 
parámetros ambientales, por otra parte se tomó información de un total de 386 pargos 
que fueron capturados con la red de arrastre para peces demersales 'pertenecientes a la 
embarcación científica B/I Ancón, de los cuales 310 fueron rayados y 76 fueron cebal. 
Para los aspectos reproductivos se analizaron los índices gonadosomático, 
hepatosomático y factor de condición, que permitieron establecer junto a la variación de 
estadios gonadales, que el ciclo reproductivo para el L. synagris tiene lugar entre los 
meses de marzo y octubre, mientras que para el L.analis este se presenta entre los meses 
de febrero a septiembre. Como indicativo de la fecundidad se obtuvo un promedio de 
355177 ovocitos por gónada para el L.synagris y 473526 ovocitos para el Lanalis. 
La talla media de madurez gonadal para las hembras del rayado fue de 222 mm. LS y en 
los machos fue de 219 mm. LS, evidenciándose una madurez a menor talla por parte de 
los machos. Para el cebal, la talla media en las hembras fue de 316 mm LS, mientras 
que en los machos fue de 354 mm. LS, alcanzando la madurez en este caso las hembras 
antes que los machos. 
En cuanto al desove presentado por ambas especie, es de tipo interrumpido, en varias 
porciones, en donde el desove de dichas porciones se da en un periodo corto de 
riempo.Por último se recomienda la protección y el manejo adecuado de las épocas de 
desove de estas especies para así preservar y mejorar las existencias ("stock" pesquero) 
de los pargos en el Golfo de Salamanca, Caribe colombiano. 
INTRODUCCIÓN 
Para el establecimiento de las características biológicas de los peces, el estudio de la 
reproducción es uno de los aspectos más importantes debido a la profunda influencia 
que está ejerce sobre la ecología y dinámica de las poblaciones de cada especie. Las 
especies de la familia Lutjanidae son de gran importancia dentro de la producción de las 
pesquerías demersales tropicales del mundo, siendo explotadas hoy en día más de 150 
especies (Thompson y Munro, 1974 En: Munro, 1983). En la región costera e insular 
del Caribe colombiano las especies pertenecientes a la familia Lutjanidae son 
consideradas importantes en las pesquerías artesanales constituyéndose en uno de los 
renglones económicos fundamentales de nuestros recursos pesqueros (Aristizábal, 
1986). Actualmente en la Costa Caribe de Colombia son reconocidas 20 especies 
pertenecientes a ocho géneros que tienen una gran importancia como recurso pesquero, 
debido a la excelente calidad de su carne, al volumen de captura y la talla alcanzada por 
estas especies (Cervigón et á, 1992); sin embargo muy poco se conoce sobre aspectos 
de la biología de esta familia en Colombia. Esta situación ha llevado a la búsqueda de 
nuevos conocimientos acerca de la ecología y dinámica de poblaciones de aquellas 
especies que se presentan como importantes en el ambiente comercial, que tratan de 
mostrar una alternativa que supere la tendencia de la ciencia pesquera tradicional a ver 
el recurso pesquero como una entidad aislada, sin relación ni dependencia de su entorno 
(Duarte y von Schiller, 1997), y de esta forma lograr establecer y mantener un manejo 
apropiado del mismo. 
El Golfo de Salamanca en el Caribe colombiano es una zona que cuenta con unas 
características biológicas y ambientales de especial importancia en términos pesqueros, 
y en la cual se han realizado pocos estudios reproductivos de las especies ícticas que allí 
se encuentran. Dentro de las características que hacen esta zona de estudio de 
importancia se pueden mencionar el gran aporte de masas de aguas continentales 
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provenientes del Río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta (C.G.S.M.), lo 
que le da variabilidad ambiental. Otros factores para destacar son las condiciones 
climatológicas y oceanográficas que rigen en la zona y que hacen posible la ocurrencia 
de aguas de surgencia, además de la presencia del denominado Banco de las Ánimas 
(Blanco et al, 1994). 
Actualmente las especies Lutjanus synagris y Lutjanus analis aparecen históricamente 
como las más abundantes en el sector perteneciente a la familia Lutjanidae, además de 
ser de gran importancia comercial en la pesquería artesanal marítima que se ejerce en 
este sector de la Costa Atlántica colombiana, donde la pesca se ha limitado a las zonas 
someras de aproximadamente 20 m. de profundidad. Por tal motivo este estudio servirá 
para conocer la distribución del recurso íctico que se encuentra a mayores 
profundidades, más si se tiene en cuenta que se ha propuesto el Golfo de Salamanca 
como una zona alterna de pesca para los pescadores de la C.G.S.M. en vista del 
progresivo deterioro que está experimenta (Mancera, 1994). 
Para la realización de este trabajo se plantearon las siguientes hipótesis: a) Los pargos 
Lutjanus synagris y Lutjanus analis son especies que presentan un largo período 
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reproductivo, debido a que durante la mayor parte del año se encuentran individuos 
maduros. b) Estas especies, que están siendo sometidas a una alta presión pesquera, 
tienden a presentan un desarrollo de maduración precoz debido a que normalmente se 
encuentran individuos maduros que presentan tallas muy pequeñas. c) La fecundidad, 
definida como el número de ovocitos presentes en los ovarios de un pez está 
directamente relacionada con la talla y su peso. d) Los factores fisico-químicos 
(temperatura y salinidad), son en gran parte los que determinan el comportamiento de 
estas especies durante su período reproductivo. 
Con este estudio se pretende presentar información básica sobre el ciclo reproductivo 
del "Pargo Rayado" (LuOanus synagris) y del "Pargo Cebal" (Lutjanus analis) en el 
Golfo de Salamanca, Caribe colombiano, mediante la determinación de las clases de 
tamaños y su evolución mensual, proporción de sexos y cambios en la fase de madurez 
durante el año, de igual forma establecer la talla a que los peces alcanzan la primera 
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madurez sexual, la época de desove anual y la duración del ciclo reproductivo desde el 
comienzo del desarrollo del ovario hasta la puesta de los huevos, lo que permitirá 
proporcionar herramientas científicas para la toma de decisiones a instituciones 
relacionadas con el manejo integral de estas especies en el Golfo de Salamanca. 
1. ANTECEDENTES 
Han sido numerosos los estudios que han hecho énfasis en la evaluación de los pargos 
como recurso pesquero en los mares tropicales, en donde se han determinado algunos 
parámetros biológico — pesqueros, pero pocos son los que se relacionan con el aspecto 
reproductivo y de fecundidad. En Colombia son limitadas las investigaciones que se 
han hecho sobre este recurso. Los trabajos efectuados en Cuba y en otras partes del 
Caribe han sido fuente de buena información existente al respecto. 
En el caso de estudios con base en la biología reproductiva y fecundidad del "Pargo 
Rayado" Lutjanus synagris se tiene conocimiento de los realizados en Cuba por Claro y 
Lapin (1971), donde presentan algunos datos preliminares sobre la dinámica de los 
lípidos en órganos y tejidos, en relación con su crecimiento y el estado gonadal, 
encontrando que en el proceso de maduración gonadal se consume toda la grasa 
mesenterial y parte de la acumulada en órganos y tejidos y que durante el proceso de 
crecimiento disminuye el valor del Factor de Condición. Posteriormente Damas, et al 
(1979), realizaron una investigación sobre la fecundidad, logrando establecer las 
relaciones del peso de la gónada de esta especie con el peso del pez y su talla. Claro 
(1981a, 1983a), establece las relaciones entre las variaciones estacionales de la cantidad 
de lípidos, proteínas y agua en órganos y tejidos, así como los del Factor de Condición, 
del peso del hígado y de la grasa mesenterial, con la dinámica de su ciclo biológico 
anual. Rubio, et al (1985), describen las relaciones existentes entre algunos parámetros 
biológicos como largo—edad, edad—peso y la fecundidad con la edad. En otras zonas del 
Caribe se conocen las publicaciones presentadas por Vasconcelus y Sobreira (1976), 
que aportan una contribución al conocimiento del potencial reproductivo de la especie 
en la costa del Estado de Ceará, Brasil. Manickchand — Dass (1987), estudiaron varios 
aspectos como la reproducción, edad y crecimiento en Trinidad reportando que el 
desove de esta especie ocurre a lo largo del año con un pico alrededor del mes de marzo. 
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Torres, et al (1990), estudiaron algunos aspectos de la reproducción de la "Rubia" (L. 
synagris) en las costas de Veracruz (Mexico) durante la temporada de 1983, 
encontrando la mayor cantidad de organismos con gónadas maduras de marzo a agosto, 
principalmente en mayo y junio. Rivera, et al (1996), exponen el ciclo de vida y su 
estacionalidad con énfasis en sus estrategias reproductiva y trófica en la Sonda de 
Campeche en Mexico. Además se han realizado estudios de este pargo en otras zonas 
tropicales cubriendo parámetros bioestadísticos relevantes en el ciclo de vida y 
pesquería como los de Rodríguez (1962), Olaechea (1976), Borrero, et al (1978), Cruz 
(1978), Carrillo (1979) en la plataforma cubana; Thompson y Munro (1974), en 
Jamaica; Molinet, et al (1991), en Venezuela; Yaries — Arancibia y Sánches — Gil 
(1986), al sur del Golfo de Mexico. Estudios Tráficos como los de Sierra y Claro 
(1979), Valdés y Silva (1977), Reshetnikov, et al (1974), en Cuba; y de edad y 
crecimiento por Carrillo y González (1981), Claro y Reshetnikov (1981), en Cuba; 
Acosta y Appeldoom (1992), en Puerto Rico; y Torres y Salas (1990), en Mexico. 
Para el Lutjanus analis, se tiene noticia de los trabajos efectuados por Claro (1981b), en 
los cuales se presentan las características fimdamentales del ciclo de vida y la ecología 
del "Pargo Criollo" en las plataformas SW y NW de Cuba, resumiendo la información 
sobre su distribución, nicho ecológico y se describen características de su reproducción, 
alimentación, crecimiento y estructuras de las capturas (por tamaño, peso, edad y sexo). 
Claro (1983b), describe las variaciones estacionales de algunos indicadores 
morfofisiológicos de esta especie en la plataforma cubana; esto en cuanto al aspecto 
reproductivo se refiere. Otros aspectos de la biología de esta especie han sido estudiados 
por Claro (1994), en Cuba, y Mueller (1995), en las Bahamas en el campo biológico — 
pesquero; Guevara, et al (1994), en Cuba en análisis tráfico, y Pozo (1979), en Cuba, 
Palazón y González (1986), en Venezuela en análisis de edad y crecimiento. Otros 
estudios de tipo general son los presentados por Randall (1967), en Puerto Rico, y 
Starck (1971), en la Florida. 
En el Caribe colombiano han sido limitados los trabajos específicos de las dos especies 
de pargos que hacen parte de este estudio. Se tiene referencia del estudio de la biología 
del Lutjanus synagris realizado por De Nogales (1974), a partir de ejemplares tomados 
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de la pesca acompañante de camarón para todo el Caribe colombiano. Beese (1974), 
con el estudio de pesquerías artesanales en la ensenada de Chengue. Edchardt y Meinel 
(1977), con la contribución a las estadísticas biológicas del Lutjanus analis que hacen 
para algunas zonas de la Bahía de Barbacoas y del Golfo de Salamanca. Castillo 
(1985), realiza un estudio acerca de la biología pesquera del "Pargo Chino" en la zona 
sur de la Costa Atlántica entre Cartagena y el Golfo de Urabá. Manjarrés, et al (1993a, 
1993b), establece los parámetros biológico — pesqueros del L. synagris, con miras a 
regular sus capturas con redes de enmalle; reportando una talla media de madurez de 
330 mm. LT y una talla media de captura de 295 mm. LT, evidenciando que se estaba 
dejando libre menos del 50% de ejemplares maduros para el desove posterior. 
Manjarrés, et al (1994, 1995, 1996), presentan información referente a la distribución 
por tallas, sexo y madurez gonadal de ambas especies con el fin de obtener indicadores 
biológico — pesqueros sobre el estado de los principales recursos. Barros (1996), 
determinó algunos parámetros biológico — pesqueros del L. synagris en el área marítima 
de Santa Marta, reportando una talla media de madurez de 32,4 cm. LT en machos y 
36,4 cm. LT en hembras. Arévalo (1996), realizó la descripción de los aspectos trófico 
y reproductivo de estas dos especies de pargos en el sector del Parque Nacional Natural 
Tayrona. Por último Duarte y von Schiller (1997), presentan los resultados del análisis 
cualitativo y cuantitativo de la dieta y hábitos alimentarios de estas dos especies de 
pargos en el Golfo de Salamanca. 
2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.1 ORIGEN DEL PROBLEMA 
A través de la historia en Colombia han sido muy pocas las investigaciones 
encaminadas a evaluar aspectos reproductivos de las especies demersales. La mayoría 
de los esfuerzos han sido dirigidos a estudios de taxonomía y distribución. Actualmente 
en la costa Caribe de Colombia la demanda por algunas especies demersales es alta, 
excediendo en algunos períodos la oferta disponible, tal es el caso de los pargos 
(Lutjanidae) que se capturan regularmente a lo largo del año (Manjarrés, 1993a). 
En los últimos años, las tasas de captura de peces demersales han venido 
experimentando un descenso apreciable, lo que pone de manifiesto que si se busca un 
desarrollo de la pesca este debe estar basado en una información que identifique en 
forma clara los factores lirnitantes del aprovechamiento de algunos recursos naturales 
por parte de la comunidad, así como los peligros de sobrepesca de otros (Barros et Ja 
1996). 
En la extracción del recurso pesquero, la abundancia o escasez de las especies 
capturadas con mayor regularidad en distintas épocas del año parece corresponder a un 
patrón cíclico de pulsos, determinado por cambios ambientales estacionales en las aguas 
costeras (Blanco, 1988; Manjarrés et al, 1993b). 
Resulta evidente a partir de los anteriores argumentos que si se lograse el 
establecimiento de características biológicas, como es el estudio de la reproducción y de 
los factores que rigen dicho proceso en general, de aquellas especies que están siendo 
sometidas a la explotación, se obtendrían buenas bases científicas que permitirían 
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orientar al sector pesquero en el aprovechamiento adecuado de estos recursos. 
El presente estudio, representa un aporte a las bases investigativas de los recursos 
pesqueros, en cuanto a dinámica reproductiva con lo que se pretende llenar estos vacíos 
de información para las especies objeto de este estudio, en una forma específica como 
es el Golfo de Salamanca. 
2.2 BIOLOGÍA DE LA ESPECIE 

















Género Lutjanus (Bloch,1790) 
Especies Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) 
Lutjanus analis (Cuvier y Valenciennes, 1828) 
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2.2.2 Aspectos biológicos. Según Nelson (1994), a nivel mundial la familia Lutjanidae 
está formada por 21 géneros y cerca de 125 especies reconocidas en cinco subfamilias. 
Los miembros de la familia Lutjanidae constituyen uno de los grupos más importantes 
de peces carnívoros de los arrecifes de coral, viven cerca del fondo solitarios o en 
agregaciones de tamaño variable; pueden encontrarse en aguas estuarinas y 
ocasionalmente en los ríos, especialmente en sus fases juveniles, también pueden 
hallarse en aguas hipersalinas; se encuentran distribuídos por todo el mundo y el 
Atlántico Occidental, se extienden desde las costas de Massachusets (E E U U) hasta 
las de Brasil; han sido encontrados en áreas de la costa desde zonas poco profundas 
hasta más de 600 m. de profundidad (Nagelkerken, 1981). La morfología externa de los 
Lutjánidos coincide en términos generales con los atributos del orden Perciformes, por 
lo cual se les puede considerar como típicos peces óseos de aletas espinosas (Acero y 
Garzón, 1985). 
Los sexos en los pargos se encuentran separados, no poseen caracteres externos visibles 
que distingan hembras de machos; tanto los ovarios como los testículos son internos, 
originándose como estructuras pares. Al inicio de la madurez los ovarios y testículos 
poseen una longitud cerca del 1/3 de la cavidad abdominal, con una coloración rosácea 
y blancuzca respectivamente; a medida que van madurando su longitud aumenta a 2/3 
partes de la cavidad abdominal y su coloración pasa a ser naranja rosáceo en el caso de 
los ovarios y blancuzco crema para los testículos. 
2.2.2.1 Descripción del "pargo rayado" Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758). 
Nombres locales: Colombia: pargo chino o pargo rayado; Cuba: Biajaiba; Mexico: 
Villajaiba; Puerto Rico: Rayado; Santo Domingo: Manchego; Venezuela: Pargo 
guanapo (Figura 1). 
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Color general pardo verdoso hacia la parte dorsal que gradualmente pasa a blanco plateado 
en la ventral. Lados de la cabeza con tres franjas estrechas doradas, y unas nueve del 
mismo color, longitudinales, a los lados del cuerpo. Una mancha negra grande y bien 
definida, que no desaparece con la edad, por encima de la línea lateral, a nivel de los radios 
blandos de la dorsal. Metas dorsal y caudal rojizas, y la última con el borde terminal negro. 
Mal y pélvicas amarillentas. Pectorales rosa pálido. Caudal rojiza con el margen 
posterior teñido de negro. La dorsal puede tener el borde amarillo. La mancha oscura de 
los lados del cuerpo no es negra en algunos ejemplares sino rojo carmín con algo de 
pigmento negro (Cervigón, 1993). 
Figura 1. Pargo rayado (Lutjanus synagns). 
Se distingue principalmente de todas las demás especies de pargo por el patrón de ocho a 
diez franjas longitudinales a los lados del cuerpo. La mancha negra redondeada a los lados 
del cuerpo bajo la aleta dorsal blanda, sin embargo este carácter no es del todo claro (Acero 
y Garzón, 1985). 
Crece hasta una longitud total máxima de 360 mm. común hasta 250 mm., pero en nuestra 
costa se han capturado ejemplares de hasta 500 mm. con redes de arrastre sobre fondos 
llanos de la plataforma (Testaverde, 1972). 
Según Mlen (1985), maduran a una talla comprendida entre 100 a 230 mm. y los ovocitos 
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ovocitos maduros presentan un diámetro que va de 0,65 a 0,80 mm. Manickhand — 
Dass (1987), mencionan que los machos alcanzan la madurez sexual alrededor de 250 
mm. LT; mientras que las hembras alcanzan este estado a una mayor talla de 310 mm 
La época de desove está comprendida entre marzo y octubre y su fecundidad absoluta 
oscila entre 47613 y 926230 ovocitos para ejemplares comprendidos entre 150 y 310 
mm. de LT. respectivamente. 
Es una especie que se encuentra sobre todo tipo de sustrato siendo igualmente 
abundante sobre fondos blandos en aguas neríticas de la plataforma continental que en 
áreas oceánicas de aguas claras y desarrollo de arrecifes coralinos. Se encuentra desde 
unos 10 m. de profundidad hasta 400 m., principalmente en el intervalo de 21 a 70 m., 
por debajo de los 100 m. es escaso (Cervigón, 1993). 
Se encuentra desde Carolina del Norte en los Estados Unidos, hasta el sureste del Brasil, 
incluyendo todo el Mar Caribe y el Golfo de Mexico, siendo más abundante en el sector 
de las Antillas (Allen, 1985). En el sector del Caribe es tal vez el pargo más abundante 
y constituye un componente importante de las pesquerías artesanales, pues es capturado 
con frecuencia por los pescadores cordeleros, chinchorreros y de nasas y aparece 
comúnmente en mercados, más que cualquier otra especie de la familia (Acero y 
Garzón, 1985). 
2.2.2.2 Descripción del "Pargo cebal" Lutjanus analis (Cuvier y Valenciennes, 
1828). Nombres locales: Colombia: pargo cebal o pargo palmero, Cuba: Pargo criollo; 
Mexico: pargo colorado, pargo criollo, Venezuela: Pargo cebal (Figura 2). 
Color rojo pálido uniforme en la parte dorsal, algo más clara en la parte inferior; una 
mancha negra a los lados del cuerpo, más pequeña que el ojo, situada encima de la línea 
lateral a nivel de los radios anteriores de la dorsal blanda. Los lados de la cabeza con 
tres líneas azules irregulares que se extiende desde el ojo hasta la parte superior del 
opérculo, otra por debajo del ojo hasta la parte más saliente del opérculo y una tercera, 
menos patente, situada encima del maxilar y paralela a él. Lados del cuerpo con rayas 
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azul pálido oblicuas o sinuosas, y no continuas. El iris del ojo es rojo. Aletas rosadas, 
transparentes; anal y caudal más oscuras, esta última con borde negro. En ejemplares 
adultos, las rayas azules se hacen muy débiles y prácticamente casi desaparecen, 
haciéndose más patentes los tonos rojizos (Cervigón, 1993). 
Figura 2. Pargo cebal (Lutjanus analis). 
Posee un parche de dientes vomerianos en forma de V invertida. Perfil de la aleta anal 
anguloso en ejemplares mayores de 500 mm. de LT. Perfil de la aleta dorsal blanda 
también anguloso en los grandes ejemplares. Los ejemplares frescos se distinguen con 
mayor facilidad por la coloración (Cervigón, 1993). 
Crece hasta una longitud total máxima de 760 mm., común hasta los 500 mm. En nuestras 
costas se han capturado ejemplares de hasta 795 mm. en arrastres sobre fondos blandos de 
la plataforma (Testaverde, 1972). 
Según Allen (1985), esta especie alcanza su madurez a una talla alrededor de 400 a 500 
mm. El período de desove masivo ocurre entre los meses de mayo a junio (Guevara et al, 
1994). El número de óvulos estimados en una hembra próxima a la madurez de 750 mm. 
de LT. fue de 5707240 y en otra de 790 mm. 10295079. En la región nor-oriental de 
Venezuela se reproduce principalmente entre mayo y octubre (Cervigón, 1993). 
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Los ejemplares pequeños, hasta unos 375 mm. de LT. se encuentran generalmente sobre 
sustrato blando con praderas de Thalassia o Halodule hasta una profundidad de unos 8 
m. Ejemplares mayores son más comunes en fondos con sustrato duro hasta una 
profundidad de unos 70 m., aunque se ha capturado excepcionalmente hasta en 95 m. al 
arrastre. Vive tanto en aguas neríticas de plataforma como en áreas insulares oceánicas 
(Cervigón, 1993). 
Se encuentra en el Atlántico occidental, desde el noreste de los Estados Unidos 
(Massachusetts) hasta el sureste de Brasil, incluyendo el Mar Caribe y el Golfo de 
Mexico. El "Pargo Cebal" es una especie de importancia comercial principalmente en 
la pesca artesanal, que se captura con nasas y artes de anzuelo, también con redes de 
ahorque y chinchorros y ocasionalmente al arrastre (Cervigón, 1993). En la región, es 
un pez relativamente común y abundante y es probablemente después del L. synagris el 
pargo más importante en las pesquerías artesanales, pues al igual que éste es capturado 
con regularidad por los pescadores y se le encuentra con frecuencia en los mercados 
(Acero y Garzón, 1985). 
2.3 ASPECTOS REPRODUCTIVOS 
La determinación de las clases de tamaños, proporción de sexos y cambios en la fase de 
madurez durante el año son de enorme importancia para adquirir conocimientos sobre la 
biología reproductiva de una población de peces. La información de estos análisis 
puede emplearse para establecer la edad y talla a que los peces alcanzan la madurez 
sexual, la época de desove anual, el lugar de reproducción y la duración del ciclo desde 
el comienzo del desarrollo del ovario hasta la puesta de los huevos. Así mismo, esta 
información es importante para determinar la talla óptima para la captura de la especie. 
Además, el momento y lugar de desove se pueden emplear para ordenar la pesca 
(Holden y Raitt, 1974). 
Es evidente que en los trópicos, las limitadas variaciones climáticas durante el ciclo 
anual determinan características propias de estos procesos. La variación estacional en 
las regiones tropicales está gobernada por factores tales como las estaciones de lluvia y 
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seca, los vientos alisios y los afloramientos asociados a estos (Lowe - Mc Connell, 
1966). 
Dentro de las peculiaridades de los ciclos reproductivos, los peces de aguas tropicales se 
caracterizan por alcanzar la madurez sexual a temprana edad. El índice gonadosomático 
(I.G.S) es generalmente menor al 10 % del peso del cuerpo de los reproductores, el 
desarrollo de los ovocitos puede ser sincrónico, pero más frecuentemente asincrónico, 
con notable variedad de desoves y el período de reproducción es largo prolongándose 
durante todo el año (García — Cagidae et al, 1983). 
2.3.1 Relación entre sexos. En cada especie la proporción en que se encuentran los 
individuos de diferente sexo presenta caracteres propios y está sujeta a gran 
variabilidad. Según Grimes (1979), las diferencias en la proporción sexual en las 
especies de la familia Lutjanidae pueden estar dadas por diferencias en la tasa de 
crecimiento y mortalidad entre los sexos, aunque no siempre se obtiene una 
representación real de esta relación debido a que la proporción sexual está sujeta, con 
frecuencia, a diferencias en el hábitat de cada sexo, lo cual puede variar durante el ciclo 
anual. En algunas especies como los pargos esta relación tiende a igualarse durante los 
meses de reproducción (Claro, 1981b). 
2.3.2 Desarrollo gonadal (I.G.S). El valor y las variaciones del peso relativo de las 
gónadas conocido como índice gonadosomático (I.G.S), además de facilitar la 
evaluación del grado de desarrollo de los productos sexuales, brinda una idea sobre la 
magnitud de los gastos de energía en función de dicho proceso. La magnitud de tales 
gastos energéticos para la maduración gonadal, depende fundamentalmente de la 
fecundidad y la cantidad de reservas necesarias para el desarrollo normal de los 
ovocitos. Sin embargo, como en muchos peces tropicales, el valor del I.G.S. sólo ofrece 
información sobre el momento determinado del período de reproducción y resulta dificil 
establecer cuántos desoves pueden ocurrir en un alío y cuál es la magnitud de cada uno. 
Los mayores valores del I.G.S. coinciden generalmente con el momento de desove, 
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sobre todo si se separan los valores correspondientes a cada estadio de maduración. En 
el caso de los pargos (Lutjanidae), el valor de I.G.S. resulta menor después del pico de 
la época de desove comparado con meses anteriores, en peces que poseen igual estadio, 
lo que evidencia, o bien una menor fecundidad, o menor cantidad de reservas en los 
ovocitos de tales individuos (García —Cagidae et á, 1983). 
2.3.3 Diferenciación y alcance de la madurez sexual. En los trópicos, la 
transformación de los peces juveniles, en adultos, suele ocurrir a muy temprana edad, y 
la duración de dicha etapa es relativamente corta. Se caracteriza por la diferenciación 
del sexo (estadio II), que en la fase juvenil no era identificable macroscópicamente. En 
el caso de los pargos esta transformación puede ir acompañada de variaciones en los 
hábitos alimentarios acompañados de una paulatina migración desde zonas costeras 
bajas, hacia regiones más abiertas de la plataforma (García —Cagidae et al, 1983). 
Grimes (1979), plantea que las especies de la familia Lutjanidae alcanzan la madurez 
sexual aproximadamente entre el 40 y 50 % del largo máximo. Según este autor, las 
poblaciones y especies insulares de esta familia maduran a mayor talla que las 
continentales. 
2.3.4 Desove. Los tipos de desove están determinados por el grado de asincronismo en 
el desarrollo de los ovocitos. En el caso de los pargos el desove se produce por 
porciones que son expulsadas en unos pocos días. Esta forma de desarrollo se detectó al 
observarse en algunas especies la variabilidad de los valores diarios del índice 
gonadosomático (I.G.S.), y algunas señales en los ovarios que sugerían la posibilidad de 
un reciente desove (Claro, 1981a). 
2.3.5 Ciclo reproductivo anual. El ritmo anual de desarrollo sexual y desove en cada 
especie ocurre como consecuencia del complejo de ada taciones a las condiciones de 
hábitat que permiten a los peces, por una parte 
productos sexuales y por otra, realizar el desove 
desarrollo y supervivencia de la cría. La mad  
olio normal de sus 
ar favorable para el 
s peces tropicales 
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puede ocurrir en general en cualquier época del año. Se ha demostrado que pequeñas 
fluctuaciones de las condiciones ambientales (temperatura, iluminación, etc), pueden 
provocar notables variaciones en el estado fisiológico y, por tanto, conducir a la 
elaboración de un ritmo reproductivo específico. Al parecer, el momento de 
reproducción de cada especie está determinado por la compleja interacción de varios 
factores que pueden actuar sobre el organismo a un mismo tiempo. Los cambios 
generales de temperatura y los ciclos lunares parecen importantes como "mecanismos 
de disparo" para el inicio del proceso reproductivo, pero sólo cuando el organismo 
posee las condiciones fisiológicas adecuadas para ello. Las características del ciclo 
reproductivo, en gran medida, se relacionan con la ecología de la especie. Así se ve que 
aquellos peces que habitan en aguas interiores de la plataforma o en lagunas costeras y 
deben migrar hacia el océano para el desove, generalmente tienen un ciclo reproductivo 
más corto (pero intenso) que aquellos que habitan cerca de los arrecifes o del océano 
abierto donde las condiciones son más estables y pronosticables (García — Cagidae et al, 
1983). 
2.3.6 Fecundidad. La fecundidad en los peces se encuentra en estrecha interrelación 
con el medio y con la dinámica de otros procesos del organismo, por lo cual tiene un 
carácter adaptativo que determina su variabilidad dentro de determinados límites para 
cada especie. la  fecundidad relativa (número de ovocitos en las gónadas maduras por 
unidad de masa del cuerpo del pez) refleja mejor que cualquier otro indicador, el estado 
fisiológico del organismo (Nikolsky, 1963). 
El cálculo de la fecundidad en los peces tropicales es complejo y poco exacto, en la 
mayoría de los casos, por el carácter de su proporcionalidad debido a la maduración 
discontinua de los ovocitos (García — Cagidae et al, 1983). 
3. AREA DE ESTUDIO 
3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El estudio se efectuó en la zona comprendida entre Bocas de Ceniza (Atlántico) y Punta 
Gaíra (Magdalena), dentro del sector denominado por Blanco (1993) como el Golfo de 
Salamanca (Figura 3), el cual cuenta con una extensión aproximada de 400 mn2 y está 
delimitado portas siguientes coordenadas: 11° 06' N, 740  50' W y 110  14' N, 74°14' 
W. 
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Figura 3. Ubicación del área de estudio. 
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3.2 MORFOLOGÍA DE LA PLATAFORMA 
Morfológicamente la plataforma se caracteriza por ser estrecha (0,90 Km.), frente a la 
desembocadura del río Magdalena debido a la presencia de cationes submarinos 
generados por la corriente de turbidez de dicho río, luego se ensancha hasta alcanzar su 
máxima amplitud de (16,5 Km.) cerca de la C.G.S.M. y finalmente se estrecha 
nuevamente a la altura de Punta Gloria, hasta hacerse prácticamente nula al norte de 
Santa Marta. (Blanco, 1988; CORPES, 1992; Molina, 1993). 
3.3 SEDIMENTOLOGlA 
Es esencialmente de origen continental. Constituida principalmente por arenas 
litoclásticas finas en la zona litoral, para cambiar a arenas lodosas litoclásticas y lodos 
arenosos litoclásticos depositados cerca a la desembocadura del río Magdalena y en la 
parte externa de la plataforma (Márquez, 1982; CORPES, 1992; Blanco, 1988; Molina, 
1993; Díaz y Guzmán, 1993). 
Hernández, (1986) y Blanco, (1988), indican que básicamente en esta área se 
encuentran dos tipos de sedimento: arenas y cienos, aunque en algunas zonas como 
frente a la C.G.S.M. y en cercanías a Santa Marta aparecen cascajos de conchas de 
moluscos. Blanco, (1993-1994), resalta la presencia de una formación arrecifal sobre el 
borde de la plataforma continental frente a la C.G.S.M. que él denominó "El Banco de 
las Animas" y que le brinda heterogeneidad espacial al Golfo. 
Vides (1999), menciona que la mayor parte dentro de la sedirnentología del golfo está 
compuesta por arenas que van de finas a muy finas y, a medida que se profundiza 
predominan, los cienos ( Figuras 4 y 5). 
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Figura 4. Mapa de sedimentos del Golfo de Salamanca. 
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Figura 5. Mapa de materia orgánica del Golfo de Salamanca. 
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3.4 CLIMATOLOGÍA. 
El área de estudio se encuentra ubicada en una región seca, con baja precipitación 
acumulada anual que oscila entre los 400 y 800 mm. (Oster, 1979; Alvarez y Blanco, 
1985; Molina, 1993). La zona presenta un régimen bimodal generado por la acción 
recíproca de los vientos alisios, la presión atmosférica y el desplazamiento de la zona de 
convergencia intertropical (Z.C.I.T.). Inicialmente se da una estación seca mayor entre 
los meses de enero y marzo cuando hay predominio de los alisios, del noreste con gran 
velocidad. De mayo a junio se presenta la estación lluviosa menor la cual coincide con 
una etapa de baja presión. Entre julio y agosto, cuando dominan los alisios se presenta 
la estación seca menor o "veranillo de San Juan". Para los meses de septiembre a 
diciembre, cuando la Z.C.I.T se extiende sobre la región se harán frecuentes los vientos 
del suroeste — oeste, las calmas y las lluvias, se presenta la estación lluviosa mayor 
(Oster, 1979 Márquez, 1982; Salzwedel y Muller, 1983; Blanco, 1988; Díaz, 1990). 
Para la región de Santa Marta durante el año 1997 se presentaron dos picos 
pluviométricos registrados en los meses de julio y octubre, coincidiendo este último con 
el promedio de lluvias en años anteriores. Sin embargo la intensidad para el año 1997 
fue notablemente mayor con relación a los valores medios. En el caso de la estación de 
Barranquilla, se notó un desplazamiento temporal de los picos de las precipitaciones 
para el año 1997, correspondiendo en este caso a los meses de junio y noviembre, sin 
embargo la intensidad mostrada por estas precipitaciones no fue tan marcada como en el 
caso de la estación anterior. En cuanto a los meses secos, se aprecia que de diciembre a 
abril son los meses de menor lluvia tanto para el año de estudio como para los años 
anteriores (Figura 6). 
3.5 OCEANOGRAFÍA 





























superficial del Caribe colombiano está influenciada por dos corrientes: La corriente del 
Caribe que se presenta cuando los alisios son fuertes siendo paralela a la costa y en 
sentido suroeste; y la contracorriente de Panamá que se presenta cuando los alisios se 
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Figura 6. Precipitación registrada en el año de 1997 y promedios multianuales de los 
valores totales mensuales de precipitación registrados por las estaciones metereológicas 
ubicadas en el sector. Fuente IDEAM (1997). 
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han debilitado y va en sentido noreste y mar afuera desplazándose eventualmente hasta 
llegar a la Guajira. Estas dos corrientes, junto con la deriva litoral, son las responsables 
de la dispersión de los efluentes sólidos en el mar. Esta última depende de la dirección 
predominante de las olas que le dan un carácter estacional. 
Bula - Meyer (1985), describió para el sector del Golfo de Salamanca la presencia de 
aguas de surgencia provenientes de la corriente que viene del este y, tal vez, reforzada 
por una surgencia local generada por la denominada "brisa". Según Blanco (1988), esta 
surgencia es de tipo subsuperficial costero, que principalmente tiene un efecto físico en 
cuanto al enfriamiento de las aguas superficiales. 
3.6 GEOLOGÍA 
Gran parte del material sedimentario transportado y depositado sobre la plataforma 
proviene de la meteorización y erosión de las rocas adyacentes que constituyen el 
relieve de la región (Molina, 1993). 
4. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1 EMBARCACION Y ARTE DE PESCA UTILIZADOS 
Los cruceros de investigación fueron realizados en la embarcación científica BIT 
ANCON, (Figura 7), de propiedad del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
INVEMAR, cuyas características principales son: casco construido en fibra de vidrio, 
arrastrero por popa; 18,15 m. de eslora; 5 m. de manga; 1,90 m. de puntal. La 
capacidad de la bodega es de 8 m 3; enfriamiento con hielo; velocidad de 10 nudos en 
navegación libre; mientras que la capacidad de personal es de cinco tripulantes y 6 
científicos. 
Las faenas se efectuaron con una red de arrastre demersal hecha de Poliestireno (PE) 
torsionado, con 20,6 m. de relinga superior; 25,6 m. de relinga inferior; 28,5 m. longitud 
el cuerpo de la red; 50,2 m. longitud de apareamiento; 45 mm tamaño de malla en el 
copo; modelo "show below" y portones en V. 
4.2 DISEÑO DEL MUESTREO 
Este trabajo está basado en la información colectada y analizada durante un año de 
investigación científica entre los meses de abril 1997 y marzo 1998, donde se estudió 
mensualmente material de las especies provenientes de capturas propias, lográndose 
obtener 1292 ejemplares de L. synagris y 105 ejemplares de L. analis de los cuales 
fueron escogidas las muestras representativas que proporcionaron los datos biológicos 
que soportan esta investigación.. 
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Figura 7. Embarcación científica B/I ANCON. 
Durante el período de muestreo se llevaron a cabo dos tipos de cruceros; los realizados 
mensualmente, en tres estaciones fijas (áreas I, II y III), con el propósito de observar la 
variación temporal y otros que se realizaron semestralmente en las estaciones fijas y en 
otras elegidas al azar (áreas IV, V, VI, VII, y VIII), con una mayor duración para poder 
establecer la variación espacial del recurso (Figura 8). 
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Figura 8. Ubicación de las estaciones de muestreo. Dentro de las 8 áreas resaltadas están 
distribuidas las estaciones de muestreo de la siguiente manera: 
Área I: Estaciones 1,2,4,7,8, 13, 20, 24, 28, 39, 41, 48, 50 
Área Estaciones 3, 5, 9, 11, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 42, 44, 45, 47, 51, 52. 
Area U: Estaciones 6, 10, 22, 26, 30, 33, 43, 46, 49. 
Área IV: Estaciones 12, 40. 
Área V: Estaciones 15, 37, 38. 
Arca VI: Estaciones 14, 36. 
Área VII: Estaciones 17, 34. 
Área VIII Estaciones 18, 32. 
La ubicación de las estaciones de muestreo se hizo tratando de cubrir regularmente toda 
la extensión del Golfo de Salamanca en un rango de profimdidad de 15 a 100 m., pero 
supeditado a la arrastrabilidad de los fondos de acuerdo con la morfología de la 
plataforma y el tipo de sustrato. 
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En cuanto a las capturas, se estructuró un sistema de muestreo espacio temporal 
mensual tratando de muestrear siempre por exceso que por defecto, debido a la 
imposibilidad de mantener un tamaño muestreal constante por la heterogeneidad de las 
mismas. 
Cada uno de los arrastres tuvo una duración de 30 minutos contados a partir de la 
finalización de la maniobra de calado de la red hasta el inicio del izado a una velocidad 
promedio de 3.5 nudos siguiendo las pautas sugeridas por Zúdiga y Escobar (1992), 
corroboradas por Higuera (1993 y 1996), sobre los parámetros de operación del arte 
utilizado, fundamentalmente para evitar que la red se levantara del fondo o que se 
colmatara demasiado asegurando la posibilidad de captura de demersales. 
4.3 TOMA DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA DE CAMPO 
Datos de la fecha, hora de izado y calado de la red de arrastre, ubicación geográfica 
dada por el posicionador por satelite, número de lance, la profundidad leída en la 
ecosonda entre otros, se registraron en formularios diseñados para tal fin en cada 
estación de muestreo (Anexo 1). 
Una vez izada la red se procedía a vaciar su contenido sobre la cubierta de la 
embarcación y se iniciaba el proceso de separación de los individuos por especie. 
Posteriormente se hizo una selección al nar de los individuos que formarían parte de la 
muestra de estudio, tratando de que esta fuese lo más representativa posible en cuanto al 
número total de ejemplares colectados y su rango de tallas. 
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Tabla 2. Cruceros - Pesca: en donde la latitud y la longitud están dadas en I (inicial) y F (final) y la profundidad promedio esta dada 
en metros. 
CRUCEROS PESCA 
CRUCERO ESTACIÓN FECHA HORA LONGITUD 1 LATITUD! LONGITUD F LATITUD F PROFUNDIDAD 
9702 I bAbr-97 813 74.19.600 11.06.615 74.17.944 11.07.027 20.6 
9702 2 1-Abr-97 19:21 74.19.310 11.06.507 74.17.695 11.06.710 19.22 
9702 3 2-Abr47 14:09 74.32500 11.03.215 74.34.023 11.02.737 22 
9703 4 29-Abr-97 17:28 74.19.361 11.06.434 74.17.995 11.06.795 18_86 
9703 5 29-Abr-97 20:30 74.30.338 11.01.980 74.31.976 11.01.549 15.78 
9703 6 30-Abr-97 12:06 74.40.382 11.05.647 74.41.824 11.06.405 18.44 
9703 7 30Abr-97 15:39 74.19.170 11.06.459 74.17.633 11.96.759 18,88 
9701 e 30-May-97 1654 74.19.160 11.05.957 74.17.819 11.06.652 18.4 
9701 9 30-May-97 19:30 74.30.205 11.02.213 74.31.847 11.01.691 16.3 
9704 10 31-May-97 11:08 74.41.537 11.06.372 74.40.292 11.05.447 11.4 
9704 11 31-May-97 13116 74.30.248 11.02.103 74.32.148 11.01.840 15.86 
9705 12 1-M-97 13:12 74.15.139 11.10.538 74.14.633 11.11.986 40.06 
9705 II 1-M-97 19:57 74.18.741 11.06.113 74.17.107 11.06.894 18.62 
9705 14 2%1-97 7:35 74.26970 11.06.746 74.25.378 11.06.938 70.96 
9705 15 2-1d-97 18:59 74.24.916 11.04.392 74.23.561 11.05.179 19.54 
9705 16 34u1-97 7:29 74.30.239 11.02.177 74.31.920 11.01069 16.14 
9705 17 34u1-97 18:43 74.35.413 11.03.718 74.33.854 11.03.668 100.22 
9705 18 4-1u1-97 8:35 74_40768 11,08.963 74.24.418 11.09.138 70.88 
9705 19 4-101-97 16:45 74.40190 11.05.566 74.41.631 11.06.231 18.58 
9706 20 4-A80-97 19:20 74.19_309 11.06.189 74.17.769 11.06.898 19.08 
9706 21 5-Ago-97 1:21 74_30_320 11,02.090 74.32_005 11.01.758 16.06 
9706 22 5-40-97 16:58 74.42.125 11,06.501 74.40.561 11.05.826 18.62 
9706 23 5-Ago-97 18:55 74_32.201 11,02.265 7430480 11.02.082 16.54 
9707 24 2-Scp-97 19:15 74.19.536 11.06.282 74.17.850 11.06.771 19.32 
9707 25 3-Sep-97 3:49 74.30.332 11.02,124 74.32.825 11.02.916 16.67 
9707 26 3-Sep-97 6:38 74.41.954 11.06652 74.40.463 11.05.997 18.84 
9707 27 3-Sep-97 16:25 74.32.046 11.02179 74.30.334 11.02.198 16.82 
9708 28 2-Oct-97 12:30 74.19.336 11.06.235 74.17.713 11.07.038 19.84 
9708 29 3-Oct-97 0:04 74.30.214 11.02.286 74.31.897 11.01.875 16.5 
9708 30 3-Oct-97 6:48 74.41.772 11.06.393 7440.334 11.05.463 18.08 
9708 31 3-Oct-97 17:25 74,30.930 11.01364 74.32.638 11.02.452 17.2 
9709 32 5-Nov-97 7:47 74.40.770 11.08.999 74.42.260 11.09.096 71.86 
9709 33 5-Nov-97 10:55 74.40.303 11.05.437 74,41.514 11.06.554 19.08 
9709 34 5-Nov-97 16:38 74.35.215 11.03.672 74.33.747 11.03.756 98.08 
9709 35 6-Nov-97 0:52 74.30.450 11.02.233 74.32.059 11.02.067 16.5 
9709 36 6-Nov-97 5:56 74.27.012 11.06.639 74.25.504 11.07.001 71.56 
9709 37 6-Nov-97 9:45 74.25.000 11.04.219 74.23.699 11.05.319 19.58 
9709 38 6-Nov-97 14:51 74.24.274 11.03.725 74.23.962 11.04.644 17.08 
9709 39 7-Nov-97 5:07 74.18.861 11_06.600 79.17.330 11.06.983 1979 
9709 40 7-Nov-97 19:29 74.15.244 11.10.3% 71,14.663 11.11.893 02.61 
9710 41 17-Dic-97 23:39 74.19.611 11.06.344 74.18.009 11_06_596 19.4 
9710 42 18-Dic.97 3:18 74.30.995 1102.147 74.32.835 11.02.165 16.44 
9710 43 18-D14-97 8:00 74.41.074 11.05.973 7442.516 11.07.660 18.2 
9710 14 18-Dic-97 17:57 74.32.307 11.02.011 74.30.621 11.02.119 16.42 
9802 45 19-Feb-97 20:58 74.30.891 11.01.998 74.32.641 11.02.074 16.38 
9802 46 20-Feb-97 4:06 70.40.826 11.05.839 74.42.362 11.06.636 17.9 
9802 47 20-Feb-97 11:55 74.32.127 11.02.337 74.30.665 11.02.059 17.02 
9802 48 20-Feb-97 21:58 74.19.076 11.06.007 74,18.170 11.06.680 19.06 
9803 49 18-Mar-97 5:43 74.40.847 11.05.791 74.42.085 11.06922 18.74 
9803 50 19-Mar-97 2:26 74.19.998 11.06.516 74.18.354 11.06.608 19.8 
9803 51 19-Mar-97 12:18 74.30.710 11.02,161 74.32.366 11.02.137 16.74 
9803 52 19-Mar-97 13:16 74,31.785 11.02.260 74.30.106 11.02.169 16.74 
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Los peces seleccionados fueron pesados individualmente con la ayuda de un 
dinamómetro de campo de capacidad 1 Kg., para ejemplares pequeños, y una balanza de 
reloj de 10 Kg. de capacidad utilizada para ejemplares de mayor peso. Además se les 
tomó la longitud estándar en mm. que va desde el extremo de la mandíbula superior o 
inferior hasta la perpendicular trazada sobre el pedúnculo caudal con ayuda de un 
ictiómetro convencional, aproximando al medio centímetro inferior. Los datos 
obtenidos fueron consignados en los registros de campo (Anexo 2) 
Terminada la etapa anterior, los peces se colocaron en canastas plásticas rotuladas con 
un número que identificaba la zona donde se hizo el arrastre, la hora y otros datos que 
servirían para evaluar como se realizó la faena. Por último se almacenaron refrigerados 
en hielo picado, para evitar su deterioro hasta la operación de desembarque donde 
fueron trasladados a los cuartos fríos con que cuenta el INVEMAR, para posteriormente 
ser analizados en el laboratorio. 
4.4 FACTORES ABIOTICOS 
Los factores abióticos considerados como la salinidad y temperatura del Golfo de 
Salamanca fueron colectados por el componente de "aguas", y la metodología utilizada 
fue la siguiente: 
Se tomaron muestras de agua en cada una de las estaciones establecidas, con el fin de 
determinar la temperatura en campo y la salinidad. En todos los cruceros se tomaron las 
muestras a tres profundidades dentro de toda la columna de agua. Para obtener las 
muestras de agua a las diferentes profundidades se utilizaron dos botellas Nansen de un 
(1) litro de capacidad aproximadamente, provistas de un termómetro invertido cada una. 
Las botellas se sujetaron a un cable metálico y se lanzaron desde una plataforma a bordo 
del B/I Ancon. Una vez llegaron a la profundidad deseada, se lanzó un mensajero (peso) 
a través del cable para la toma de las muestras. Tanto el lanzamiento como el 
levantamiento de las botellas, se realizó con ayuda de un malacate mecánico, y la 
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profundidad a la cual van las botellas se controló mediante el uso de un contómetro 
sujeto el cable. 
Una vez levantadas las botellas, se efectuó la lectura de la temperatura y el agua 
recolectada se introdujo mediante un embudo plástico en recipientes de polietileno, de 
cinco litros de capacidad, cada uno de los cuales se tapó y se cubrió con una bolsa 
plástica negra, para inmediatamente refrigerar en oscuridad. 
Una vez en el laboratorio, se procedió a determinar la salinidad de las muestras en un 
conductímetro WTW LF191. La lectura de salinidad fue corregida mediante la siguiente 
fórmula: 
Salinidad Corregida= (Lectura - 0.0221255) / 0.962753 
Las muestras de sedimento fueron tomadas por el componente de "bentos" del proyecto 
Ecológico Pesquero en el cual se enmarcó el presente estudio, por medio de una draga 
van veen que cubre un área de 0.05 m.2 . Los datos básicos de granulometría y 
porcentaje de materia orgánica de los sedimentos también fueron determinados por este 
componente. 
4.5 PROCESAMIENTO BIOLÓGICO EN LABORATORIO 
4.5.1 Determinación de la proporción de sexos y estadio de madurez. Los pargos 
en su totalidad se llevaron al laboratorio, en donde los peces que no fueron 
seleccionados como muestra representativa para el estudio gonadal, solamente se les 
tomó los datos de longitud estándar y peso total. 
A la muestra seleccionada durante la faena se le realizó una disección en la parte ventral 
para la determinación del sexo y extracción de órganos internos como las gónadas e 
hígado. Una vez realizada la evisceración se pesaron de nuevo y este valor se registró 
en los formatos como peso eviscerado. 
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Para establecer el desarrollo gonadal se siguió el método del análisis macro y 
microscópico propuesto por Bagenal (1978) y se utilizó la clasificación de estadios de 
madurez indicada por Holden y Raitt (1975) para reproductores parciales y modificada 
para este estudio; donde: 
Estadio I: Indiferenciados: Los órganos genitales no son identificables 
Estadio II: Inmaduro: Ovarios y testículos ocupan cerca de 1/3 de la cavidad 
abdominal. Ovarios rosáceos, translúcidos, testículos blancuzcos, más o menos 
simétricos. Huevos invisibles a simple vista. 
Estadio III: Madurando: Ovarios y testículos ocupan cerca de 2/3 de la longitud de la 
cavidad abdominal. Ovarios se presentan de color amarillento con óvulos blanquecinos 
en su interior. Los testículos se observan blanco - cremosos. 
Estadio IV: Maduro: Ovarios y testículos ocupan 2/3 de toda la longitud de la cavidad 
abdominal. Ovarios de color naranja rosáceo con vasos sanguíneos superficiales 
visibles. Grandes huevos maduros transparentes. Testículos blancuzcos, crema o 
blancos. 
Estadio V: Después de la puesta: Ovarios y testículos contraídos cerca de 1/2 de la 
longitud de la cavidad abdominal. Paredes flojas. Los ovarios pueden contener restos 
de huevos opacos maduros, en desintegración, oscurecidos o translúcidos. Testículos 
sanguinolentos y flácidos. 
Las gónadas y el hígado ya extraídos, se pesaron en una balanza digital Sartorius con 
una precisión de +/- 0,0001g. Además las gónadas fueron medidas con la ayuda de un 
calibrador Scala 1/20mm. La información colectada se consignó en formularios 
diseñados para el efecto (Anexo 3). 
4.5.2 Estimación de la fecundidad. A los ovarios encontrados en estado avanzado de 
madurez (III — V) se les práctico una incisión longitudinalmente del lado opuesto al gran 
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vaso sanguíneo, donde la cubierta ovárica no se encuentra unida al tejido folicular, para 
permitir una mayor penetración del preservativo. Los ovarios (dos por cada individuo) 
se conservaron en solución de Gilson (modificado por Simpson, 1951). 
Tabla 2. Composición de la Solución de Gilson 
Componente Cantidad 
Agua destilada 880 ml 
Alcohol a 60% 100 ml 
Acido acético Glacial 18 ml 
Acido Nítrico a 80% 15 ml 
Cloruro mercúrico sublimado (HgC12) 20 g. 
Los ovarios se conservaron por un período de tres a cinco meses con agitación 
períodica, al cabo de los cuales fueron lavados con agua utilizando tamices de 10 y 20 
micras, para eliminar el preservativo y los residuos grasos remanentes. El tejido ovárico 
se extrajo por disección. 
El método de evaluación de la fecundidad utilizado fue el volumétrico (Bagenal, 1978), 
para lo cual los ovocitos de cada par de ovarios se llevaron a un volumen conocido de 
agua (300 ml.). A causa de la propensión de los ovocitos a hundirse, se prefirió utilizar 
agua de mar filtrada. 
Los ovocitos en suspensión fueron submuestreados mediante una pipeta aforada en 5 
ml. Antes de tomarse cada submuestra, se agitaba la suspensión con la pipeta, 
practicando movimientos no rotatorios para evitar la formación de vórtices que pudieran 
distribuir desigualmente los ovocitos. De cada par de ovarios se tomaron tres 
submuestras que se colocaron en cajas Petrí, a éstas se les agregó 5 ml. de agua y 
algunas gotas de formol al 5 %. Posteriormente cada submuestra fue depositada 
mediante alicuotas pequeñas en una placa de "Bogorov" diseñada para la realización del 
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conteo. Este se realizó bajo un estereoscopio binocular utilizando un fondo de color 
negro para mayor contraste, y posteriormente la información de los conteos ser 
relacionada con la talla y peso del individuo analizado. 
4.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Luego del registro de los datos en los formularios respectivos, estos fueron ingresados a 
una base de datos relacional, utilizando para ello el programa de computación 
MICROSOFT ACCESS, creado por y para el proyecto "Estudio Ecológico Pesquero de 
los Recursos Demersales del Golfo de Salamanca, Caribe colombiano; Estimación de la 
variabilidad de los componentes biológicos del sistema", con el fin de almacenar toda la 
información colectada en el estudio lo cual permitió organizar los datos biológicos y 
ambientales, además de hacer búsquedas rápidas e interactivas. 
Con el fin de realizar la comparación mensual de las variables presentes en este trabajo 
se utilizó el paquete computacional estadístico SYSTAT (SPSS, 1994), por medio del 
cual se hicieron los análisis de la información. 
Se hicieron distribuciones de frecuencia con los datos de longitud y peso, para cada 
mes, y para cada sexo. Además, se relacionaron los datos de longitud estándar con el 
peso total del individuo, mediante la ecuación exponencial donde: 
Wt=aLs b 
Wt= Peso Total de cada individuo 
Ls= longitud estándar. 
a y b = son constantes. 
La proporción de sexos se estableció mediante las frecuencias relativas para cada sexo 
para el período total, mensual y por clases de talla. Para comprobar si hay diferencias 
entre las proporciones de los sexos se aplicó la prueba de Chi- cuadrado (X2), donde: 
x2 = rea-EPE 
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O = Frecuencia porcentual de hembras y machos por mes y por talla. 
E = Proporción sexual esperada (50%). 
La talla mínima, media y máxima de madurez, se encontró de la siguiente forma: Los 
datos de madurez gonadal fueron tabulados agrupando los individuos por frecuencia de 
tallas. Posteriormente se estimaron las frecuencias acumuladas para cada intervalo de 
longitud estándar y se obtuvo una curva de frecuencias por medio del programa 
EXCEL en porcentaje, tanto para hembras y machos por separado como para los sexos 
agrupados. La talla mínima de madurez correspondió al individuo que presentaba la 
menor talla y que se encontró en estado de madurez (IV). La talla media de madurez se 
obtuvo para cuando el 50% de los individuos muestreados se hallaron maduros 
sexualmente, y por último la talla máxima de madurez correspondió al individuo que se 
encontró con la mayor talla y sus órganos sexuales maduros. 
La estimación del desarrollo corporal de los pargos en el Golfo de Salamanca, se realizó 
mediante la evaluación del índice de bienestar o factor de condición (K) de Fulton 
(Bagenal, 1978), el cual se utiliza para determinar el grado de bienestar del pez en un 
determinado momento de desarrollo. Aquí se relacionan el peso y la talla para definir 
las posibles variaciones del mismo a través del tiempo y de allí deducir la condición de 
vida. Se basa en la hipótesis de que entre más pesado sea el pez a una talla dada se 
encuentra en mejores condiciones físicas (Holden y Raitt, 1975). Se analizaron machos 
y hembras por separado y para la población en general. El factor de condición K, se 
expresa de acuerdo con la siguiente fórmula como: 
K = (Vtit Lsb)*100 
Donde (Wt) es el peso total en gramos, (Ls) es la longitud estándar del pez en mm y (b) 
es el coeficiente de regresión como resultado de la relación longitud - peso. 
El desarrollo gonadal se pudo establecer mediante la evaluación del índice 
gonadosomático (I.G.S) propuesto por Holden y Raitt (1975). Este índice se expresa 
como la relación existente entre el peso de las gónadas con respecto al peso corporal 
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donde: Wo representa el peso de los ovarios y Wt el peso total del pez dado en gramos. 
Para este índice se analizaron machos y hembras por separado y para la población en 
general. 
I.G.S. = Won 100/ Wt 
Para el índice hepatosomático, que expresa el cambio de la actividad metabólica en la 
época reproductiva con un aumento (en tamaño y peso del hígado), debido a la 
acumulación de materiales requeridos para dicho fin (Gherbi — Barre, 1983), está 
definido como: 
I.H.S = (Wh / We) * 100 
Donde Wh es el peso del hígado en gramos y We es el peso del pez eviscerado. Para 
este índice se analizaron machos y hembras por separado y para la población en 
general. 
El estimado del total de ovocitos en cada par de ovarios, se obtuvo utilizando la 
siguiente ecuación indicada por Holden y Raitt (1975). 
F=n*V/v 
Donde F es la fecundidad del pez; n es el número de ovocitos promedio en las 
submuestras contadas; V es el Volumen total (300 ml.) y y es el Volumen de cada 
submuestra (5 m1). 
Para el análisis del tipo de desove se tuvo en cuenta el diámetro de los ovocitos los 
cuales se tabularon y de acuerdo con sus frecuencias, se realizó un histograma con el 
cual, además de las observaciones realizadas se pudo establecer qué tipo de desove 
presentaban las especies en estudio. 
Las posibles áreas de desove se exploraron mediante la ubicación en mapas de patrones 
de distribución espacial de machos y hembras. En el caso de las áreas de desove se 
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contrasta la distribución de individuos en estadio de madurez avanzado (IV - V) contra 
la distribución de individuos menos maduros (en este caso agrupados machos y 
hembras). Estos mapas fueron realizados en MAPINFO PROFESIONAL a partir de los 
datos compilados y georeferenciados en el sistema de información del proyecto de 
Ecología Pesquera, componente peces, diseñado en el ambiente MS ACCESS. 
5. RESULTADOS 
5.1 Lagunas synagris 
5.1.1 Distribución de Longitudes. La distribución de frecuencia de las longitudes 
estándar de los individuos estudiados, muestra que el 97.4% se encontró dentro del 
rango de 141 a 280 mm. La longitud estándar promedio fue de 216.4 mm,. con una 
desviación estándar de 35.8 mm. y el valor modal obtenido fue de 225 mm. en el 
intervalo 221 - 230 mm., con 34 individuos que representó el 12.8%, del total de los 
individuos estudiados 
En el caso de los individuos indiferenciados, la menor talla fue de 150 mm. presente en 
las capturas de los meses de mayo/97 y marzo/98. La mayor talla se presentó en el mes 
de octubre y correspondió a un individuo de 167 mm. La talla promedio fue de 155.6 
Para los machos (Figura 9), el 98.3 %, se encontró ubicado dentro del intervalo de 141-
290 mm., con una moda de 180 mm., una desviación estándar de 36.4 mm. y un 
promedio de 215.8 mm. La menor talla fue de 120 mm., mientras que la mayor talla 
correspondió a un individuo de 345 mm., ambos capturados en el mes de diciembre. 
Para las hembras (Figura 9), el 97.7 %, se encontró dentro del intervalo de 151-280 
mm., con una moda de 240 mm., una desviación estándar de 33.34 mm. y un promedio 
de 220 mm. La menor longitud estándar fue de 139 mm. capturada en el mes de abril y 
la mayor talla fue de 295 mm., presente en el mes de junio. 
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Figura 9. Distribución de frecuencias de longitud estándar para hembras y machos de 
L.synagris. 
5.1.2 Distribución de pesos. El peso osciló entre 45 g. y 730 g. El 95.8% de los 
individuos estudiados se encontró en el intervalo 81-560 g El peso promedio fue de 
311.7 g., siendo la moda de 290 g., ubicada en el intervalo 281-320 g., con 39 
individuos que corresponde al 12.5%. 
Los pesos de los individuos indiferenciados estuvieron incluidos dentro del rango de 50-
150 g. Para los machos el mayor peso se halló en el mes de mayo, mientras que en el 
mes de febrero se encontró el menor peso. La distribución de frecuencia muestra que la 
mayoría de los machos analizados tuvieron pesos entre 81 y 560 g. )97.7%= con un 
rango modal de 281 —320 g. Un valor promedio de 300.3 g. (Figura 10). 
El menor peso registrado para las hembras fue de 45 g. y el máximo fue de 730 g., 
siendo 324.9 g. su peso promedio. El 93.9% de las hembras se encontró en el intervalo 
81-560 g, con un rango modal de 281 — 320 g. (Figura 10). El mayor peso de las 
hembras se encontró en el mes de marzo, mientras el peso más bajo se encontró durante 
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Figura 10. Distribución de frecuencia de peso para machos y hembras de L. .synagris. 
5.1.3 Talla mínima, media y máxima de madurez gonadal. Para este análisis se 
utilizaron 114 peces en estadio III, 108 en el estadio IV y 43 en el estadio V, de los 
cuales 117 (44.1%) fueron hembras y 148 (55.9%) fueron machos. 
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Figura 11. Talla mínima, media y máxima de madurez gonadal del Lsynag-ris. 
La talla mínima de madurez gonadal (L.S) hallada para las hembras fue de 162 mm., 
mientras que la media fue 222 mm. y la máxima de 295 mm. Para los machos la talla 
mínima fue por debajo de la establecida para las hembras siendo esta de 147 mm., 
mientras que la media fue 219 mm. y la máxima de 345 mm. Para sexos combinados o 
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agrupados, la talla mínima encontrada fue de 147 mm., la media en 220.5 mm. y la 
máxima de 345 mm. (Figura 11). 
5.1.4 Estadios de madurez sexual. Un total de 310 individuos fueron utilizados para 
este análisis, de los cuales el 56% correspondió a machos, el 42% a hembras y el 2% a 
los individuos indiferenciados (Figura 12). El 45% de todas las hembras analizadas se 
encontró en estado maduro (IV-V). 
30 
Figura 12. Proporción de sexos Lutjanus synagris. 
El cambio mensual de la proporción de sexos (Figura 13), muestra que el número de 
machos fue mayor que el número de hembras en casi todos los meses, a excepción de 
abril y mayo de 1997 y marzo de 1998, donde dominaron las hembras. Los individuos 
indiferenciados se presentaron en poca cantidad a través del estudio, destacándose sólo 
en el mes de marzo 1998, cuando constituyeron el 10%. En el total de los individuos 
analizados, la relación entre machos y hembras fue de 1.3:1.0. 
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Figura 13. Proporción mensual de sexos L.synagris. 
Las variaciones mensuales de cada uno de los estadios gonadales presentes para los 
individuos estudiados (Figura 14). 
Mes 
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Figura 14 Variación mensual de los estadios gonadales de la población de L. synagris. 
El mayor número de los individuos en estadio de madurez II o inmaduros, se 
encontraron en el mes de abril (31.2%), agosto (21.2%), y en diciembre (21.9%). Los 
meses de julio y marzo no presentaron individuos con gónadas sin desarrollar. 
Los individuos en estadio gonadal III o madurando se presentaron en mayor proporción 
en junio (50%), y octubre (53.3%). Los individuos maduros o estadio IV se presentaron 
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durante la mayor parte del año, presentando incrementos y disminuciones sucesivas. 
Los picos se presentaron en los meses de mayo (48.3%), julio (46.1), y septiembre 
(60%), siendo este el mayor con marzo el cual alcanzó un (50%). En los meses de 
junio, agosto y febrero el porcentaje presentado fue de (39.3%), (35.7%) y (38.4%) 
respectivamente. 
Para los individuos desovados o V, su aparición se vio incrementada en los meses de 
mayo (17.2%), noviembre (19.0%) y diciembre (29.2%), este último con el mayor 
porcentaje durante el año. En los meses restantes el valor obtenido fue menor del 
(15%). 
5.1.5 Variación temporal de los índices gonadosomático (I.G.S), hepatosomático 
(I.H.S) y factor de condición (K). Los valores obtenidos del índice gonadosomático 
(I.G.S.) ) (Figura 15) durante el período de muestreo muestra que en el total de 
individuos estudiados el mayor valor se obtuvo para mayo (1.9%), y el mínimo en 
diciembre (0.3%). Los machos, presentaron valores relativamente homogéneos a lo 
largo del año. El mayor IGS se registró en mayo (0.5%) 
Mes 
Figura 21. Variación mensual del L.synagris 
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Para las hembras, el mayor IGS se presentó en mayo al igual que los machos (2.6%), 
mientras que el valor mínimo se obtuvo en diciembre (0.5%). Es de notar la tendencia 
estacional de un mayor desarrolo gonadal entre mayo y octubre sobre lo encontrado de 
noviembre a abril. 
La variación mensual del índice hepatosomático (I.H.S) (Figura 16) registró su valor 
máximo en junio (0.7%) y el mínimo en febrero (0.4%). Para los machos, el valor más 
elevado del I.H.S. se registró en junio (0.6%), de este mes empieza una disminución 
una disminución de los valores hasta llegar a su valor mínimo de (03%) en marzo. En 
el caso de las hembras, se encontraron fluctuaciones irregulares en el ffIS con valores 
altos en junio, septiembre y febrero, y valores bajos en abril, agosto y noviembre. 
Para el factor de condición (K) (Figura 17) se calculó el modelo de relación longitud - 
peso donde los parámetros resultaron ser a = 1.06x10 +1 y b = 2.57, con estos resultados 
el valor promedio máximo se registró en marzo (0.040%), mientras que el mínimo se 
dió en mayo y agosto con (0.026%). Para los machos, el valor mínimo se obtuvo en 
agosto (0.025%), en tanto que marzo se registró el mayor (0.036%). Para las hembras, 
el menor valor se obtuvo en mayo (0.025%), y el mayor incremento se presentó en 
marzo, al igual que en los machos (0.041%). 
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Figura 23. Variación mensual de K L. synagris. 
5.1.6 Fecundidad y tipo de desove. Se analizaron 96 muestras de hembras maduras 
cuyas longitudes estándar estaban comprendidas entre 162 y 280 mm. Se encontró un 
número promedio de 255243 ovocitos por gónada, donde el rango de tallas entre 265 y 
276 mm. LS exhibieron la mayor fecundidad. 
El diámetro de los ovocitos encontrados fluctúo entre 0.2 y 0.7 mm. La mayor 
frecuencia correspondió a ovocitos de 0.25 mm. de diámetro y los ovocitos cuyo desove 
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Figura 18. Distribución de frecuencia de los diámetros de los ovocitos encontrados en 
hembras maduras de tsynagris entre abril de 1997 y marzo de 1998 
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Los modelos obtenidos luego de relacionar la fecundidad con la longitud estándar, el 
peso total y el peso gonadal son las siguientes: 
F = 1.307E-24 (L^ 1.207E+01) + 2.660E+05 r = 0.69 (ec. Potencial con intercepto) 
F = 22265 Wt "644 r = 0.36 (ec. Potencial) 
F = 25207 Wg + 161404 r = 0.69 (ec.líneal) 
5.1.7 Patrones de distribución. La distribución espacial de la biomasa capturada de 
Lsynagris en julio (9705) y noviembre (9709) de 1997 indica la presencia de esta 
especie en toda el área de estudio y en diferentes profundidades. Las mayores biomasas 
fueron capturadas en la zona central del Golfo de Salamanca, en el área VI donde se 
encontraban ubicadas las estaciones 14 y 36, en un beril aproximado de 70 m. Para el 
crucero 9709, con relación al crucero 9705, se notó un descenso importante en la 
biomasa capturada en las áreas II - III y V. 
En julio de 1997 las hembras maduras presentaron un rango de distribución más amplio, 
encontrándose en siete de las ocho áreas muestreadas; mientras que en el caso de los 
machos, sólo se les encontró en cuatro áreas. Ambos sexos tuvieron un área común 
(VI) donde se presentó la mayor cantidad de individuos maduros de ambos sexos 
(Figura 21 y 22). Para noviembre 1997 se redujo notablemente la aparición de 
individuos maduros de ambos sexos, indicando posiblemente el final de su ciclo 
reproductivo durante esta época. Sólo se hallaron hembras en tres áreas; mientras que 
los machos se encontraron solamente en dos (Figura 23 y 24) 
tO a 100 (1) 1 a 10(3) 








Figura 19. Distribución de biomasa total capturada de Lupina synagris en julio de 1997 
Figura 20. Distribución de biomasa total capturada de Luyanus synagris en noviembre de 1997 
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Figura 21 Distrubución de reproductores hembras de I—synagris en julio de 1997 
Figura 22. Distribución de reproductores machos de L.synagris en julio 1997 
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Figura 21 Distrubución de reproductores hembras de 1..synctgris en julio de 1997 
Figura 22. Distribución de reproductores machos de L.synagris en julio 1997 
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5.2 Lu#anus analis 
5.2.1 Distribución de longitudes. La distribución de frecuencia de las longitudes 
estándar de todos los individuos estudiados, muestra que el 96 %, se encontró dentro del 
rango de 291-440 mm. 
El promedio de longitud estándar fue de 346.5 mm., con una desviación estándar de 
40.9 mm. La moda fue para el intervalo 321-330 mm., con 12 individuos que 
representó el 15.8% del total de los individuos estudiados. 
Para los machos, el 94.9 % se encontró dentro del intervalo de 301-440 mm., con una 
moda de 350 mm., una desviación estándar de 4.03 mm. y un promedio de 364.4 mm. 
(Figura 25). La menor talla fue de 265 mm., capturado en el mes de abril y la mayor 
fue de 434 mm., presente en el mes de marzo. 
Para las hembras, el 91.9 %se encontró dentro del intervalo de 291-380 mm., con una 
moda de 315 mm., una desviación estándar de 32.6 mm. y un promedio de 327.7 
mm.(Figura 25) La longitud mínima estándar fue de 240 mm. capturada en el mes de 
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Figura 30 Distribución de frecuencia de longitud estándar para hembras y machos de 
L. analis 
5.2.2 Distribución de pesos. El peso osciló entre 405 g. y 2215 g. El 93.42% de los 
individuos estudiados se encontró en el intervalo 801-2100 g. El peso promedio fue de 
1201.7 g. con 8 individuos que corresponde al 10.2%. 
Para los machos, se encuentra el menor peso fue de 570 g. encontrado en abril y el 
mayor de 2215 g. hallado en julio. La mayoría de los machos analizados tuvieron pesos 
entre 701 y 2000g. (94.9) con un rango modal de 901 — 1000 y un valor promédio de 
1386.5g. (Figura 26) 
Para las hembras, el menor peso registrado fue de 405g., en abril y el máximo de 2100g. 
En mayo siendo 1007.0 g. su peso promédio. El 91.9% de las hembras se encontró en el 
rango 601 — 1400g. (Figura 26) 
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Figura 35. Distribución de frecuencia de peso para hembras y machos de L. analis 
5.2.3 Talla mínima, media y máxima de madurez gonadal. Para este análisis se 
utilizaron 25 peces en estadio HL, 30 en el estadio IV y 21 en el estadio V, de los cuales 
37 (48.7A) fueron hembras y 39(51,3%) fueron machos. 
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Figura 27. Talla mínima, media y máxima de madurez gonadal del L .analis 
La talla mínima (L.S) de madurez gonadal obtenida para las hembras fue de 240 mm., 
mientras que la media fue 316 mm. y la máxima de 440 mm. Para los machos la talla 
mínima fue de 275 mm, la media en 354 mm. y la máxima fue de 434 mm. Para sexos 
20 
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combinados o agrupados se obtuvo una talla mínima fue de 240 mm, mientras que la 
media fue de 334 mm. y la máxima fue de 440 mm (Figura 27). 
5.2.4 Estadios de madurez sexual. Un total de 76 individuos fueron utilizados para 
este análisis, donde el 51% correspondió a machos y el 49% a hembras (Figura 28) El 
64% de todas las hembras analizadas se encontró en estado maduro (1V-V). 
Clip  14 
Figura 28. Proporción sexual de L. analis 
El cambio mensual de la proporción de sexos (Figura 29) muestra que el número de 
machos durante los meses de julio y septiembre 1997 y febrero y marzo 1998 fue mayor 
que el número de hembras, las cuales dominaron los meses de abril, mayo, junio y 
noviembre (1997). Para el total de individuos analizados la relación machos y hembras 
fue de 1.0:1.0. 
Durante los meses de agosto y octubre se capturaron únicamente individuos hembras y 
machos respectivamente, mientras que para el mes de diciembre no se logró obtener 
ninguna muestra por tal razón estos meses no se tuvieron en cuenta para la realización 
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Figura 39. Proporción mensual de sexos. 
Las variaciones mensuales de cada uno de los estadios gonadales presentes en los 
individuos totales estudiados y por sexos separados (Figura 30), muestra que los 
individuos en estadio 1.1 o itunaduros, aparecieron aisladamente durante los meses de 
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Figura 30. Variación mensual de los estadios gonadales de los individuos estudiados 
de L. analis 
Los individuos en proceso de maduración o estadio III se presentaron en mayor 
proporción en agosto (100%) donde solamente se colectaron individuos en este estadio. 
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Los individuos maduros o en estadio IV se presentaron ten mayor proporción en los 
meses de abril (54.5%), mayo (72.7%) y junio (66.6%). En los meses de agosto, 
septiembre y octubre no se logró obtener individuos en este estadio. 
La aparición de los individuos o desovados o estadio V se hizo en los meses de 
septiembre a octubre. 
5.2.5 Variación temporal de los índices gonadosomático (I.G.S), hepatosomático 
(I.H.S) y el factor de condición (K). Los valores del índice gonadosomático (I.G.S.) 
durante el período de muestreo (Figura 31) muestra que el mayor valor se obtuvo para 
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Figura 31 Variación mensual del I.G.S. L.analis 
Para los machos, el mayor IGS se registró en mayo (0.4%) y el mínimo en octubre 
(0.05%). Para las hembras, se presentó el mayor IGS se presento en marzo (3.6%), y el 
mínimo se presentó en noviembre (0.6%). 
La variación mensual del índice hepatosomático (I.H.S) (Figura 32) el valor máximo en 
abril (0.9%), y el mínimo en septiembre (0.4%). 
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Figura 32. Variación mensual del I.H.S. L.analis 
Para los machos, el valor más elevado del I.H.S. se registró en junio (0.7%) y el valor 
mínimo en octubre (0.2%). Para las hembras, el mayor incremento se presentó en abril 
(1.0%), mientras y el mínimo valor en julio (0.5%). 
Para el factor de condición (K)los valores de los parámetros fueron a = 5.58x10 y b = 
2.16, con estos resultados el valor promedio máximo se registró en mayo (0.44%), 
mientras que en los meses de junio, septiembre, octubre y noviembre se dio un valor 
mínimo promedio de (0.36%). 
Para los machos, el valor mas elevado se registró en mayo (0.48%) y el valor mínimo en 
los meses de octubre y noviembre con (0.36%). Para las hembras, el mayor valor se 
presentó durante los meses de mayo y julio con (0.40% y 0.39%) respectivamente, 
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Figura 33. Variación mensual del K L.analis 
5.2.6 Fecundidad y tipo de desove. En las 26 muestras de hembras maduras 
estudiadas cuyas longitudes estándar estaban comprendidas entre 298 y 440 mm. se 
encontró un número promedio de 513911 ovocitos por gónada donde el rango de tallas 
de 354 a 370 mm. LS exhibieron la mayor fecundidad. 
El diámetro de los ovocitos fluctuó entre 0.15 y 0.93. La mayor frecuencia 
correspondió a ovocitos de 0.35 mm. de diámetro y los ovocitos cuyo desove estaba 
próximo presentaron tamaños entre los 0.8 y (1925 mm (Figura 34). 
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Figura 44. Distribución de frecuencia de los diámetros de los ovocitos encontrados en 
hembras maduras de L. analis entre abril de 1997 y marzo de 1998. 
Al relacionar la fecundidad con la longitud estándar, el peso total y el peso gonadal se 
obtuvieron las siguientes ecuaciones: 
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F = 1.0222E+06 (L^2.802E-01) + (-4.725E+06) r = 0.69 (ec Potencial con intercepto) 
F = 31477 Wt "159 r = 0.59 (ec potencial) 
F = 76724 Wg + 272911 r = 0.7 (ec lineal) 
5.2.7 Patrones de distribución. En el caso del L. cmalis, la distribución espacial de la 
biomasa capturada en junio (9705) y noviembre (9709) de 1997, indica que existe una 
mayor concentración de estos individuos hacia la zona central del Golfo de Salamanca. 
Para el crucero 9705 (Figura 35) hubo una mayor distribución del recurso, hallándose 
en cinco áreas de las ocho muestreadas; por otra parte la mayor biomasa se presentó en 
el beril de los 20 m., en el área V, donde se encontraban ubicadas las estaciones 15, 37 y 
38; mientras que para el crucero 9709 (Figura 36) hubo una notable disminución de la 
biomasa, encontrándose individuos de esta especie en tres áreas de las ocho 
muestreadas. El área donde se presentó la mayor biomasa fue la VI, seguido de la V y 
por último la I. 
En julio 1997 )Figura 37 y 38) los machos maduros presentaron un rango de 
distribución más amplio en las áreas II y V; mientras que las hembras solamente se 
hicieron presentes en el área I y en muy baja cantidad no observándose ninguna 
similitud en cuanto a las áreas visitadas por hembras y machos. Para noviembre 1997 
(Figura 39 y 40), tanto en machos como en hembras, se encontraron ubicados en las 
mismas áreas (I, V y VI), notándose una mayor presencia de hembras especialmente en 
el área VI. 
5.3 FACTORES ABIOTTCOS 
El régimen de salinidad del agua durante los doce meses de muestreo expone un ciclo 
bimodal, uno de alta salinidad durante los meses de junio - septiembre (1997) y enero - 
marzo (1998), con un rango entre (35.5 -37.58), y otro de baja salinidad durante los 
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Figura 35. Distribución de biomasa total capturada de LuOanus analis en julio de 1997 
Figura 36. Distribución de biomasa total capturada de Lulanus analis en noviembre de 1997 
Figura 37 Distribución de hembras reproductoras de L. cmalis en julio 1997 
Figura 38. Distribución de reproductores machos de L.analis en julio 1997 
Figura 39. Distribución de reproductores hembras de L. analis en noviembre1997 
Figura 40. Distribución de machos reproductores de L.analis en noviembre 1997 
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meses de abril - mayo y octubre - diciembre (1997) con un rango entre (34.22 -36.1). 
Los meses de mayor salinidad fueron enero y marzo de 1998, con un promedio de 37.3, 
y el de menor fue diciembre de 1997 con un promedio de 34.8. La salinidad promedio 
fue de 36.2 (Figura 41) 
Para la temperatura superficial del agua los valores más bajos se presentaron en los 
meses de abril/97 y marzo/98 con (25.7 y 25.8 ° C) respectivamente, mientras el 
máximo valor se hallo en el mes de septiembre con (28.8° C). El valor promedio de la 
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Figura 52. Temperatura superficial registrada en el Golfo de Salamanca Feb/97 - 
Mar/98 
6. DISCUSIÓN 
6.1 PARGO RAYADO (Lutjanus synagris) 
6.1.1 Distribución de longitud. La distribución de frecuencias de la longitud 
estándar, muestra un rango muy amplio de captura (141 a 280 mm.) como resultado 
de los muestreos realizados con una red científica de arrastre para peces demersales; 
sin embargo se obtuvo un escaso número de individuos reclutados en tallas 
inferiores a 131 mm. y superiores a 300 mm.. Este resultado pudo haberse 
presentado debido a los arrastres, los cuales se realizaron en una zona intermedia, 
sin abarcar zonas poco o demasiado profundas, donde se podrían encontrar la mayor 
cantidad de individuos con estas tallas. 
En cuanto al valor modal del total de individuos estudiados fue mucho mayor comparado 
con el reportado por De Nogales (1974) y Castillo (1985), ambos hallaron una moda de 190 
mm. LT. Esta diferencia de valores tan marcada se debe a las distintas longitudes 
manejadas además, los ejemplares colectados en los estudios referenciados fue el resultado 
de la pesca acompañante del camarón en el Caribe colombiano, con una mayor cantidad de 
arrastres cercanos a la costa y por consiguiente una captura más elevada de individuos con 
tallas inferiores. 
Para el caso específico de la distribución de longitud en hembras y machos, se obtuvo que 
la frecuencia relativa de la moda fue mayor en el caso de las hembras, al igual que lo 
reportado por De Nogales (1974) y Claro (1981). Todo parece indicar que los machos son 
77 
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el sexo predominante en tallas inferiores, mientras que las hembras aparecen al aumentar la 
escala de longitud y tal vez la madurez. 
6.1.2 Distribución de pesos. El peso promedio registrado en este estudio, resultó ser 
mucho mayor que el presentado por Castillo (1985), Claro (1982) y Rodríguez (1962). Lo 
anterior se puede atribuir al volúmen de captura analizado en cada estudio, los artes y/o 
métodos utilizados y el área donde fue utilizado el muestreo, lo que representa un mayor 
número de individuos de tallas inferiores y pesos bajos, los cuales disminuyen el valor del 
peso promedio. 
Para la distribución de pesos en machos y hembras se observaron valores más elevados que 
los hallados por Rodríguez (1962) lográndose establecer que la diferencia de promedios se 
debió a una mayor proporción de hembras de tallas superiores y no a diferencias marcadas 
en el peso de machos y hembras de tallas similares. 
6.1.3 Talla mínima, media y máxima de madurez gonadal. En el análisis de las tallas 
de madurez, se estableció que los machos alcanzan este estado a una menor talla con 
respecto a las hembras, conforme con lo presentado por Rodríguez (1962), Claro (1982), 
Manickchand-Dass (1987) y contrario a lo expuesto por Manjarrés, et al (1993), quienes en 
sus diferentes estudios efectuados en el Caribe colombiano encontraron que las hembras 
inician su madurez sexual a tallas inferiores con respecto a los machos. 
Comparando los resultados obtenidos en el presente estudio con los reportados en otros 
países y sectores del Caribe colombiano, se observó que existen variaciones en dichos 
valores, lo cual se le atribuye a condiciones de muestreo tales como tipo de longitud tomada 
y escala de madurez que se halla utilizado para clasificar los individuos según su estado 
gonadal, características biológicas de la población, duración del período muestral, época en 
la cual se hizo el muestreo, nivel de intervención ejercida (presión pesquera), entre otros. 
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6.1.4 Estadio de madurez sexual. La proporción de sexos del total de individuos 
analizados para el período anual, muestra un mayor incremento en el número de machos 
con respecto al de las hembras, lo cual se puede corroborar al observar la proporción 
mensual de sexos, donde las hembras predominan solamente al inicio del ario y 
posteriormente dan paso al dominio de los machos en los meses restantes. Esta situación, 
también fue expuesta por Torres et al (1991), Manickchand- Dass (1987) y Castillo (1985), 
concluyendo que las hembras están disponibles solamente en gran número meses antes de 
iniciarse la migración reproductiva, lo que conlleva a que su proporción capturable de las 
poblaciones disminuye. 
En cuanto al período reproductivo existen claras tendencias temporales en la aparición de 
individuos con estadío específico. El cambio en los estadíos puede ocurrir muy rápido, 
pasando de la inmadurez a la madurez una vez se inicie el ciclo reproductivo, en el cual se 
presentan individuos desovados hasta el final de dicho ciclo donde éstos se hacen más 
frecuentes. 
En este trabajo al igual que De Nogales (1974), Castillo (1985) y Claro (1982), se 
estableció que el ciclo reproductivo está regido en gran parte por el período anual de 
precipitaciones, siendo único para cada zona. 
6.1.5 Variación temporal de los Indice Gonadosomático (IGS), Hepatosomático (IHS) 
y Factor de condición (K). Las variaciones temporales del IGS, son el mejor indicador del 
inicio y duración de la época reproductiva, donde el peso de las gónadas por parte de los 
individuos maduros se hace más evidente, especialmente en el caso de las hembras cuyas 
diferencias son bien marcadas. Es así como en el mes de mayo se presentó el mayor 
porcentaje para éste índice, el cual disminuye a partir de junio debido a la presencia de 
individuos que han iniciado el desove; igual situación mostró Claro (1983) para el Golfo de 
Batábano en Cuba. 
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Las variaciones del IHS, están basadas en el incremento y disminución del peso del hígado 
y su función durante el ciclo reproductivo. Se logró establecer que guarda una estrecha 
relación con el IGS, aumentando paralelamente durante el inicio del período de madurez 
gonadal. Esta situación fue observada por Claro (1983) quien además señala que para el 
caso de los machos no se observó un incremento del IHS en el período de maduración 
gonadal, siendo contrario a lo expuesto en este trabajo. Sin embargo en ambos se concluye 
que a partir del mes de junio este índice disminuye en ambos sexos, debido a la presencia 
de individuos inmaduros y aumento en desovados. 
En cuanto a la función del hígado como órgano acumulador de grasa no desempeña un 
papel importante. El aumento de peso del mismo durante la maduración gonadal está 
relacionado al parecer, con el incremento de la actividad funcional y la síntesis de 
sustancias para el desarrollo de las gónadas. 
El Factor de condición (K) confirma que la especie necesita estar fisiológicamente bien 
para realizar la maduración gonadal, por lo cual presenta el máximo valor en el mes de 
marzo y luego durante el desove emplea casi la totalidad de las reservas energéticas, lo que 
determina una disminución de K. 
Al establecer una comparación entre los niveles de salinidad y K, se observó que existía 
cierta similitud entre éstos, como lo sugiere Nikolsky (1963), donde los factores abióticos 
(salinidad) es responsable en gran parte de algunos cambios estacionales en el bienestar del 
pez. 
6.1.6 Fecundidad y tipo de desove. La fecundidad como indicador del poder 
reproductivo, muestra que L. synagris es una especie altamente fecunda y esta fecundidad 
está estrechamente ligada con variables propias del mes como la talla, peso total y peso 
gonadal, como lo estableció Damas et al (1979) y corroborado por Claro (1982). 
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De acuerdo a los resultados de fecundidad obtenidos por diferentes autores, se logró 
observar que ésta aumenta a medida que crece el pez; sin embargo pueden presentarse 
casos en que ésta resulta inferior, posiblemente porque los individuos maduraron un poco 
tarde o parte de sus ovocitos ya han sido expulsados, manifestándose un desove parcial o 
total prolongado. Para Claro (1982) y Garciá et al (1983), el desove en esta especie es total 
y se realiza en forma prolongada, con intervalos y con un desarrollo sincrónico de los 
ovocitos durante la vitelogénesis y la ovulación es asincrónica, por lo cual hay desove de 
óvulos maduros quedando los inmaduros para un posterior desove. Esto sucede en varias 
ocasiones hasta que la gónada quede vacía lo cual se evidencia con los diferentes tamaños 
de ovocitos encontrados en cada una de las gónadas analizadas y las variaciones del IGS 
del presente estudio. 
6.2 PARGO CEBAL (Lutjanus analis) 
6.2.1 Distribución de longitud. La distribución de frecuencias de la longitud estándar 
muestra una captura mínima en las tallas inferiores, al igual que para la especie anterior, 
esto se debe a que los ejemplares se encuentran cerca de la costa en zonas poco profundas, 
donde no se realizó ningún arrastre. 
Las tallas obtenidas en este estudio van de 240 a 440 mm. LS, predominando los individuos 
de 291 a 440 mm.. Para Claro (1981), la distribución de longitud fue mucho más amplia 
(180 a 720 mm. Longitud Horquilla), predominando los individuos de 260 a 420 mm., 
tallas muy similares a las mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta las diferencias de 
longitudes manejadas y el tipo de muestreo. 
En la distribución de longitud para machos y hembras se logró establecer al igual que Claro 
(1981) y Edchardt y Meinel (1977) que los machos alcanzan mayores tallas que las 
hembras, siendo éstas capturadas con mayor frecuencia en tallas intermedias, disminuyendo 
así la posibilidad de encontrarlas en tallas mayores. 
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6.2.2 Distribución de pesos. Muestra un predominio de ejemplares de 801 a 2100 g. de 
peso, resultado mucho mayor al presentado por Claro (1981), quien encontró valores de 
300 a 1400 g. Una vez más, se hace evidente la captura de individuos de tallas menores 
y por ende su respectivo peso, lo que conlleva a manejar valores tan bajos. 
Para la distribución de pesos de hembras y machos se encontró al igual que las tallas, un 
mayor número de hembras en pesos intermedios; los machos están representados en tallas 
mucho mayores, siendo responsables de los pesos promedio presriltados con anterioridad. 
6.2.3 Talla mínima, media y máxima de madurez gonadal. Al comparar las tallas de 
madurez con los resultados de otros trabajos, se encontró que tanto Claro (1981) como 
Arévalo (1996) reportan que los machos alcanzan primero la madurez sexual que las 
hembras siendo contradictorio a lo obtenido en este trabajo, lo cual se puede explicar con el 
bajo número de individuos capturados con tallas inferiores, esto impidió tener una buena 
confiabilidad de los resultados de las tallas de inicio de madurez. 
6.2.4 Estadio de madurez sexual. La proporción de sexos nos muestra un mayor número 
de machos sobre el porcentaje de hembras, igual resultado obtuvo Edchardt y Meinel 
(1977); mientras que Claro (1981) en la plataforma cubana halló lo contrario. Estas 
diferencias están directamente relacionadas con la distribución espacial de ambos sexos. 
Además la distribución temporal muestra que las hembras predominan en los meses de abril 
a junio al parecer durante el período de maduración gonadal y posteriormente disminuyen 
para realizar una migración reproductiva. 
El período reproductivo ocurre durante un lapso muy corto teniendo su máximo momento 
de desove en los meses de mayo y junio, según lo reportado por Pozo (1979), Claro (1981) 
y Guevara et al (1994). Sin embargo otros autores como Palazón y González (1986) y 
Arévalo (1996) presentan los meses de junio - noviembre y octubre - noviembre 
respectivamente como el período de desove masivo. Con la insuficiencia en datos para este 
análisis, todo parece corresponder que en el Golfo de Salamanca este evento se lleva a cabo 
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durante los meses de septiembre y octubre, posiblemente regido al igual que en la especie 
anterior, por el período anual de precipitaciones. 
6.2.5 Variación temporal del Indice Gonadosomático (IGS), Hepatosomático (IHS) y 
Factor de Condición (K). Las variaciones del TUS señalan que el inicio de la maduración 
gonadal ocurre en los meses de febrero a junio, mientras que para Claro (1981) ésta se lleva 
a cabo en abril y marzo, asegurando que los peces que maduran con posterioridad tienen un 
TUS menor. Luego de estos meses el índice disminuye por la aparición de individuos que 
han iniciado el desove y aquellos que son adultos, pero que no han alcanzado el nivel 
requerido de grasa en su cuerpo para propiciar el desarrollo de las gónadas en ese mes, 
En cuanto a las variaciones del IHS, se encontró al igual que Claro (1981) que este índice 
está relacionado fundamentalmente con su actividad funcional con el proceso de 
reproducción, ya que no juega un papel importante como acumulador de reservas. 
En el caso de K, se dio el mismo proceso que en la especie anterior pero no se observó 
similitud con la salinidad. 
6.2.6 Fecundidad y Tipo de desove. La fecundidad al igual que la especie anterior, 
evidencia una relación con las variables propias del pez, además de la época de maduración 
del individuo, siendo menor cuando ésta ocurre tardíamente como lo reportó Claro (1983). 
Los resultados de fecundidad obtenidos en este trabajo y por otros autores ratifica la 
relación existente entre ésta y la longitud, sin embargo para el caso del peso del pez 
Edchardt y Meinel (1979) señalan que la relación peso - fecundidad es inversamente 
proporcional. 
El desove de esta especie es similar a la especie anterior, sin embargo Claro (1981) señala 
que en el caso de los machos ocurre un desove parcial durante más de un mes, pero en el 
caso de las hembras no se tienen elementos suficientes para determinar si el desove es 
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parcial o total. En este último caso, la prolongación del período de desove se lograría por el 
desove escalonado de diferentes grupos de peces cada mes. 
6.3 PATRONES DE DISTRIBUCIÓN PARA AMBAS ESPECIES 
Para este análisis no se cuenta con información para establecer un estudio comparativo, sin 
embargo se logró confirmar que el L. synagris es la especie más abundante y mejor 
distribuida en el área con respecto al L. analis, lo cual fue reportado por Acero y Garzón 
(1985) quienes las ubican como las especies más representativas de la familia Lutjanidae 
para el Caribe colombiano. De igual forma se estableció que su aparición está regulada 
temporal y espacialmente, presentándose disminuciones a nivel de biomasa. 
Para la distribución de machos y hembras madurol se encontró que la zona de posible 
concurrencia está localizada frente a CGSM, donde la plataforma exhibe su mayor 
amplitud. Para Claro (1981) estas especies forman agrupaciones de predesove 
relativamente grandes en zonas donde la plataforma se adentra en el mar abierto. 
6.4 FACTORES ABIÉITICOS 
La variación en las condiciones físico-químicas en las aguas del Golfo de Salamanca es 
mínima, determinada principalmente por factores climáticos regionales entre los que se 
incluyen precipitaciones, vientos, caudales y temperatura del aire. Para Claro y 
Reshetnikov (1981) las variaciones estacionales de temperatura en los mares tropicales 
generalmente no pasan de 4 a 6 ° C y la luminosidad prácticamente no cambia durante el 
arto. Por ello los períodos de reproducción en los trópicos se relacionan frecuentemente 
con las épocas de lluvia y sequía 
7. CONCLUSIONES 
La mayoría de los individuos de L. synagris presentes en este estudio poseen una longitud 
estándar entre 140 y 280 mm. y tienen un peso entre 81 y 560 g. con un sexo definido. 
La presencia de individuos indiferenciados sexualmente de LuOanus synagris durante el 
año es muy poco. Estos individuos en su mayoría no sobrepasan los 160 mm. de longitud 
estándar y los 150 g. de peso. 
El L. synagris, en la zona de estudio tiene su primera madurez sexual cuando alcanza una 
longitud estándar cercana a los 147 mm. 
La talla media de madurez del L. synagris fue de 219, 222, 220.5 para hembras, machos y 
sexos combinados 
El período reproductivo del L. synagris, en la zona se extiende desde marzo a octubre, 
siendo el pico de desove en mayo y septiembre. 
Las hembras maduras de la zona de estudio son mucho menos fecunda que las de la 
plataforma cubana, lo cual se contrarresta un poco con un período de reproducción más 
largo de las hembras de la zona estudiada. 
La mayoría de los individuos de Lanalis presentes en este estudio poseen una longitud 
estándar entre 291 y 440 mm. y tienen un peso entre 801 y 2100 g. con un sexo definido. 
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El L. analis, en la zona de estudio, tiene su primera madurez sexual cuando alcanza una 
longitud estándar cercana a los 240 mm. 
La talla media de madurez del L. analis fue de 354, 316, 334 para machos, hembras y sexos 
combinados. 
El período reproductivo del L. analis en la zona se extiende desde febrero a septiembre - 
octubre, siendo el pico de desove más importante en mayo. 
Las variaciones de las condiciones medio ambientales, como es el caso del inicio de las 
precipitaciones parece ser el factor determinante para el inicio del ciclo reproductivo. 
La proporción pescable de machos o hembras de las especies en estudio, esta directamente 
relacionada con el inicio y culminación del ciclo reproductivo, apareciendo en las capturas 
una mayor proporción de hembras al inicio de dicho ciclo, la cual disminuye a medida que 
este transcurre para darle paso a una notable aparición de los machos, debido a la migración 
reproductiva que realizan estas especies. 
El desove en ambas especies parece ser interrumpido y en varias porciones, en donde se 
observa un desarrollo sincrónico de los ovocitos. El desove de dichas porciones se produce 
en un período corto, aproximadamente una semana. En este caso el período de desove, se 
prolonga durante varios meses por la maduración y la llegada al área de desove de 
diferentes grupos de reproductores cada mes. 
Las variaciones del índice hepatosomático, están relacionadas con la actividad funcional del 
proceso reproductivo. 
El factor de condición K, confirmó que los peces necesitan estar fisiológicamente bien para 
iniciar el proceso reproductivo. 
8. RECOMENDACIONES 
Las épocas de inicio de madurez detectadas para las dos especies (marzo para el L.synagris 
y febrero para el L.analis), podrían utilizarse en futuros planes de manejo del recurso íctico. 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que dichas épocas varían con el comportamiento de los 
patrones medio ambientales durante el año. 
Es necesario conocer con más detalle qué otros factores físicos, químicos y biológicos 
pueden influir en el comportamiento reproductivo, con el fin de lograr un mejor manejo del 
recurso pesquero. 
Se deben realizar estudios que respondan a un muestreo más sistemático y continuo para así 
poder establecer con mayor claridad y precisión los cambios que a nivel reproductivo 
presentan estas dos especies que son de gran importancia comercial. 
Con base en los resultados obtenidos, se propone como primera medida de regulación con 
respecto a este recurso, el recomendar una talla mínima de captura por encima de 220 mm. 
y 334 mm. de longitud estándar para el L. synagris y el L.analis, respectivamente, por que 
de otra manera no se daría oportunidad a los individuos menores de reproducirse al menos 
una vez, con lo cual se podría afectar seriamente la tasa reproductiva de la población. Por 
supuesto, esta medida unilateral no asegura necesariamente que el recurso se mantenga a 
niveles óptimos de explotación, sobre todo considerando que se trata de dos especies que 
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forman parte de una pesquería multiespecifica, pero muestra un enfoque que puede resultar 
de gran utilidad para proponer medidas regulatorias. 
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